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Un cultiu tradicional: 
la tomaca (I) 
Associació Agrotècnica Baix Camp 
La tomaquera Lycopersícum 
Esculentum (Mí!!í) és una planta 
que pertany a la família de les 
Solanòcies. així com 
l'albergínia. el pebrot. la 
patata. etc. Planta d'origen 
americò de la zona del Perú i 
l'Equador que es va estendre a 
l'Amèrica Central , el fruit de la 
qual ja es consumia a l'Imperi 
Inca. Va arribar a Europa al 
segle XVI i. a ltòlia i França. es 
cultivava amb finalitats 
ornamentals amb el nom de 
Tomate amerícanorum, també 
dita, popularment. "Poma del 
Perú". En aquella època es 
considerava una planta tòxica 
i, més tard, un fruit afrodisíac. 
La desconfiança inicial 
envers aquesta planta té un 
cert fonament ja que els seus 
fruits contenen una 
substòncia tòxica 
anomenada "tomatina·. la 
qual perd els seus efectes 
nocius quan aquests 
maduren. Per altra banda. 
aquesta substòncia ha 
demostrat tenir efectes 
curatius sobre certes 
malalties de la pell. Aquesta 
mala fama fou la causa 
que no es comencés a 
cultivar com a fruit 
comestible fins a finals del 
segle XVIII, cosa que feren 
els pagesos francesos. A 
partir d'aquesta època. en 
foren desenvolupades 
noves varietats i se 
n'estengué el cultiu a Àsia. 
A causa de la seva 
morfologia, la planta 
evoluciona seleccionant 
noves varietats. més 
productives i de major 
qualitat i resistència a les 
malalties. El 1925 en fou 
publicat el primer catòleg. el 
qual recollia més de 20 
varietats de tomaqueres Centre 
elles, la varietat Benac). 
A partir dels anys 50. a les 
Canòries i a Holanda en 
comença el modern cultiu. 
amb varietats híbrides "1 a 
Generació F 1 "1. Actualment. la 
gran majoria de varietats són 
híbrides degut a la seva major 
producció i resistència a 
determinades malalties 
aparegudes en intensificar-se'n 
el cultiu. 
La tomaca. pel seu volum. es 
la primera hortalissa produïda i 
consumida a Europa, deixant a 
banda la patata. La producció 
total comunitòria ronda els 11 
milions de tones. Al mercat en 
La tomaquera és una planta d'origen americà (Foto: Arxiu 
"LF") 
fresc. se'n destinen 6 milions de 
tones. Els principals 
subministradors són Espanya, el 
Marroc. Holanda i Bèlgica. El 
consum . en la majoria de 
països europeus. és al voltant 
dels 10 Kgs per persona i any, 
mentre que, a Espanya. és 
multiplica per 4. 
A Espanya. aquest cultiu, 
ocupa una superfície 
aproximada de 60.000 ha, de 
les quals. unes 8.000 estan 
protegides (hivernacles. sota 
malla) i la producció estimada 
és de 2 milions i mig de tones. 
Les províncies amb una major 
producció són Badajoz. Almeria 
i Las Palmas. En l'actualitat, el 
cultiu destinat a l'exportació és 
força important a les províncies 
d ·Alacant, Almería i Múrcia, 
sense deixar de ç;ostat les 
Canòries. 
A Catalunya, les zones 
productives se centren al 
Baix Ebre. al Montsiò, al 
Baix Camp i a la zona 
d'influència de Barcelona 
(Baix Llobregat-Maresme). 
La producció d'aquestes 
zones. majoritòriament, va 
destinada al consum intern 
de Catalunya. 
A la nostra comarca la 
producció es concentra. 
bòsicament, a les 
poblacions de Cambrils. 
Riudoms. Mont-roig i Reus. 
En els darrers anys ha 
adquirit molta importòncia 
el conreu de tomaqueres 
sota hivernacle. • 
1.- Els híbrids s' obtfinen pel 
creuament de dues varietats 
diferents: (òvul A + pol.len B)= 
híbrif). amb aquest procediment 
es milloren algunes 
característiques genètiques de les 
plantes mares. 
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